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ABSTRAK 
Rismawan Yuda Prasetya. E0013351. 2017. PROGRAM KEMITRAAN DAN 
BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA 
SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. 
Kereta Api Indonesia (PERSERO)). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan 
Dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari 
prinsip triple bottom line. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.Jenis 
data dalam penulisan hukum ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber 
data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan 
Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu metode kualitatif. 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan.Kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan antara lain adanya 
proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan 
Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui 
medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan 
bagi korban bencana alam. 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan 
Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. 
 
Kata Kunci: Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan, PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero), Triple Bottom Line. 
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ABSTRACT 
Rismawan Yuda Prasetya. E0013351. 2017. PARTNERSHIP PROGRAM AND 
COMMUNITY DEVELOPMENT AS IMPLEMENTATION OF TRIPLE 
BOTTOM LINE (Study Of PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)). FACULTY 
OF LAW.SEBELAS MARET UNIVERSITY. 
This research aims to study the implementation of Partnership Program 
And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on 
triple bottom line principle. 
This research is empirical descriptive legal research. The kind of data in 
this research are primary and secondary data. The data resources are primary 
data that based on interview results with CSR Unit of PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community 
Development, and secondary data resourcse are literature study. Analysis 
thecnique that used is qualitative method. 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been giving attention to society and 
environtment. The problems in implementation of Partnership Program are: there 
are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While 
the problems of Community Development are too many proposals from 
communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for 
example: disaster location. 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership 
Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law 
and triple bottom line principle. 
 
Keywords: Partnership Program And Community Development, PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero), Triple Bottom Line. 
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MOTTO 
 
Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci 
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa Neraka 
QS. Ali Imran: 191 
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